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Yıllarca Pera Palas’ta çalışan Yorgo, emekli olunca İstanbul’u terk etmiş
Patm os’ta bir Y orgo, ‘bizden’ biri
► Yorgo ve eşi Dora, 
Patmos’a yerleştikten 
sonra bir de dükkân 
açmışlar. Eğer bir gün 
Yorgo’nun dükkânına 
yolunuz düşerse T ürk ol­
duğunuzu söyleyin yeter.
OLCAY AKDENİZ
PATMOS - Adalar denizi 
Ege’de yüzlerce adadan yal­
nızca biri Patmos. İlk bakışta 
diğer Yunan adalarından bir 
farkı yok. Yalnızca deniz tüm 
gücünü kullanarak karanın en 
kuytu yerlerine kadar uzanmış, 
olağanüstü güzellikte bir koy 
yaratmış. Toprakla denizin iş­
veli oynaşması aynı güzellikte 
bir liman doğurmuş. Ve Ege’­
nin o sabırlı o becerikli insanları 
da limanın kıyısına beyaz, kutu 
gibi evleri, daracık yollarıyla şi­
rin mi şirin bir kent kuruver- 
mişler. Patmos’ta bir de Yorgo 
var, kendini “bizden" sayan, 
bizi kendinden bilen...
Yıllarca İstanbul’da Pera Pa- 
las'ta resepsiyon görevlisi ola­
rak çalışan Yorgo, 1981 yılında 
emekli olunca, almış yanma eşi 
Dora’yı, çıkmış yola. Amaçlan 
emekliliğin tadını çıkarmak. 
Başlamışlar Ege’nin tüm ada- 
lannı teker teker dolaşmaya. 
Sonra... Sonrasını Yorgo an­
latıyor:
“ Bizim İstanbul çok kala­
balıklaşman. Çok gürültü 
vardı... Patmos’u çok sessiz ve
Yorgo, İstanbul’u özlüyor. Kendisi 67, eşi Dora 60 yaşında. Oğlu Yani de Patnıos’a yerleşmiş.
sakin bir yer olarak gördük. O kanlan; tişörtlerle, her renkten, sepsiyon görevlisi olarak çalı- 
haliyle gözümüze çok güzel gü- her çeşitten incik boncukla, mi- şan oğlu Yani’yi de çağırmış 
ründü... Burası emekli yeri de- nicik heykelciklerle dolu. adaya. Yani de eşi Aida ile 9
yip yerleşmeye karar verdik.” Yorgo nun soyadı Ozzakim- yaşındaki oğlu Kimon u alarak
Yorgo ve eşi Dora adaya yer- yadis. Kendisi 67, eşi Dora 60 İstanbul dan Patmos a gelip 
leştikten sonra kıyıya bir de yaşında. Yorgo, Patmos’a yer- yerleşmişler. Şimdi tüm aile 
dükkân açmışlar. Turistlere he- leştikten sonra İstanbul'da Yorgı'nın o kuçuk dükkanında 
diyelik eşyalar satıyorlar. Dük- İngiliz Konsolosluğu’nda re- çalışıyor. . ■
Yorgo’ya Patmoslulan so­
ruyoruz. Nasıl diyoruz. Ada 
halkıyla iyi anlaşabiliyor mu­
sunuz?
"Bütün iş sizde” diye yanıt­
lıyor ve ekliyor: “Eğer siz iyiy­
seniz herkes iyi, siz kötüyseniz 
herkes kötü... Biz şimdiye ka­
dar onlarla iyi geçindik. Hiçbir 
sorun çıkmadı.”
Anlaüyor Yorgo:
“Bu ada Yunanlılarca kutsal 
ada olarak bilinir. Aynı bizim 
İzmir’deki Efes gibi. İnsanlar 
buraya ibadet için gelirler. Ada­
da iki manastır vardır. Her ma­
nastırda da 70-80 kişi yaşar.”
Yorgo, adada kendilerinden 
başka 3-4 Türk ailesinin daha 
yaşadığını anlatıyor. Fakat 
anlıyoruz ki Yorgo, kendi aile­
sini de, diğer aileleri de soyca 
bir aynm yapmaksızın Türki­
ye’den gittikleri için Türk sayı­
yor.
Türk insanını yeni komşu­
larından daha yakın görüyor 
kendine. Bu duygularla da Tür­
küm diyen herkese, Türkiye’­
den giden herkese yardım elini 
uzatıyor.
Yorgo, uzakta, Ege Dcnizi'- 
nin ortasındaki bir adada ya­
şıyor. Kendini bizden sayıyor, 
bizi kendinden biliyor. Tür­
kiye’den sözederken, bizim in­
sanımız, bizim Anadolu, bizim 
İzmir, bizim İstanbul diyor.
Eğer bir gün Patmos’a, Yor- 
go’nun dükkânına yolunuz dü­
şerse Türk olduğunuzu, Türki­
ye’den gittiğinizi söyleyin yeter
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